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Año Je 1871. VÚTDOS 29 Je Diciembre. NúmiTO 
. * v ^ — ^ 
¡ f io 
m LA PRO VIS CIA DE LEON. 
¿ e su ser i b« H ésta ueríó-l ici í « u 1» I tedHíjcion, cnsn JM Josú ÍJO.NZALKZ f íKüiiNuo.—c»ile ii« L u PIHUIÍ», U." 7.—" ó ü rtí«iiis semestre y 3i( el tr imestre 
p u j a d o s dt i t ic ip. ' iúüs. Los t i i i u u c i ü s iusertnrHi) a mmlio rsal i íneti p a r a los s iucr i turt íS y un rea i í i imu pura los que no iu é a u u . 
¿«ff/o ius Sres Alcaldes IJ Svcrctarios reciban los números ilet Ifalefin 
í « f car mpuitiinn til ittstrita. ílispnn-trán que se jije un ejemplar en d sitio de 
costumbre., donde p e n n a u e c r á ftustn el recibí) del número siyuienle. 
Los Secretarias caidnr'tn da c o w r t i i i r los ¡lolfíines coleccioiinitos urtivn*-
dninmlc para su cntiuidunmciun que deberá cerificarse cada año. 
* PARTE^OFICIAL. 
MINKlMilUO Dlí l K UOUlvítNACíON 
t'uiísiíCRBTAttiA.—NEGOCIADO, 
OifOLllttt*. 
131 >íinÍ5tro do Ui Guerai c o n 
í'-xilia '25 dfi N'oviüinbi'ii p r ó x i m o 
jiiismlo dice i i este Miuistf ir io lo 
«l íxc í i iu . S ñ i l o r . — E l St*. íMi-
u i í i r o (ift k Guorra (üco hoy al 
ÍMi-oiitoi" arene m i <le Inf i rn ter iu lo 
s'ii^uuMite:—lio v i s U de l oficio 
i l ' i V. 1¿. fechíi D- del ac tua l , on 
*;I que se pEi i ' t io ipu ÍI este Miins-
i i i r i o que el Teniente D. Uionnlo 
Ulaiico y Martine/.. Inialiuiailo en 
15 de óet ' iembrt i ú l t i m o ilesiJe 
oí 13;tt.;ilIou Cazii lonis de Alha 
' l i Tormuri n ú m e r o 10 al U ^ i 
miento In lanter ia tle Tolodu m i 
nievo 35. no se l ia presenla<lu 
en ¡lestíno n i justifluado su 
ü^isteti 'Ma en lo< m^ses de OcLu-
biv y el da la l'e'dia. i ^ u o r á n d o -
s'i jior consi^uieiJle .•ín paradero; 
S. M . el tttjy h:t tenido por con-
veniente resolver, rjiiü el men-
uionad-j ul icial .sea baja de l in i t i va 
en el l i jérui to con arreirlo á lo 
di-jpihislo en la iíeal orden de 24 
ile 1*3ñero de IfcfUti, pii i>líeándoíe 
en la general del i i iNmo COIH'DP-
JIIO ; i l» (.'ircuJur 'le I'.) de Knero 
•Ii! 1850' y d á n d o l e conoeiniien-
to de cMVi d i spod .úo i i á io> Di -
rtieUu'Oáiü l u - ' p e e t o r e í ¿ r ó ñ e n l e s 
Je IU-; airna-í é Insdtuto-:. (.'apita-
ne-í ircnfrules de los Distr i to* y 
.Srtí*. . 'diú-ítrus de la i.n)!'jeni:i:;Í'ni 
y Ul t ra :» i r . para .p.ie l¡-'--r'tn lo 
u ••onueilnieuio de l a í autorida-
t\.}< >:i\-l[i\< y ¡u i l i t a ;*^ . no p i ; h 
aparecer en pa :i-') a!uru:io eo:i ; i i 
e t r i .c íer '{'ie ! i i pov.Ldo '-.o:; :ir-
i 'u j lo á oídenau/-.! v ú r d e n ^ . i -
f í an lcs .» 
De lÍJiaPor-leu eo í 'Vjn i 'ndü por 
el - r . Min iUro de la • íohernaJLJU 
lo tmslv.lo á V . >. p".r.i su '•-':> ''• 
« i m i o n t o y é t e l o s exprés••.d•.-.< in 
la prcinser^i oouiuniea' i ion. D ; j * 
guarda a V. S iv.-iv-io-' n ñ m . 
—El Sub-íeeretiirio. Mariano Za-
carías Caxnrro. 
Sr. Gobernador de la provin-
cia de Leuu. 
AJiiNiSTEIllO bü IA fiOÜEü.V VÜION. 
IIIIIKCCIUN GKNP.ft*l, 1)K (¡•RUKls V TELÉ • 
GRATOS. 
Sección de Correos.- N e y i d a d o ^ . * 
Cotnlicinnes bajo la» únales ha 
du- saenrse n |)n!)iÍKii SIIIJMSU 
la condiKjcioü diaria del cor 
r a » tle l i a y vucíta un carnui-
ge entre Uniñutdas y lu Oo-
nifia. 
1 ' I¡¡ contratista si* ob'iín :í con • 
dticir en camniire de íili y v')j.ílEft( 
líesele J» AJiniuistt 'Hciüii da BI'HÜ I-J-
l«s á lu i]« IH C'M'uú'i l iC'i'M''!^uini'í>!ti 
ci-i v p'rió'lícii.-í ipi'j le t'a-r^á entre 
SH. cirraajftís t u n d r a i i Hliii;icen 
iü'ItMjriii'lieiitii pura la C'M-r-cipon.irtü 
ci-i s ;piirrt.lo -Itíl Je tí\ e . p n p ije Je los 
virdrrüs. 
2 * L i iJist'incia drf á'iG í f í l ú a i i í 
tros (|HÜ eiiinpr ;ii*in e^tii ccnJuccioi] 
debí; stír recurrid» vuiutri y sifte 
.lloras ñ la ida y wiuie y Midi » h-tras 
diez muvtUm «I vaiíresnl coi»Cüíiiéiido¿« 
a d u t H H S i n * [larmU-; u n MI.Í Aliiiini.-; 
tritciüiies (pie umrca id Í t iHi ; r ; ' r i ( ) , L i s 
• it! «¡iti'ii I t y salí l¡t ••.u lu;. uacb 'U . ! d^l 
t r i i i a i t o y «"vireinos. se tijará t i «n ^1 
t t ia ' ír ' t i i i i tp.irt t'irtUí l a l):¡vi:.:ir>n Í^Í 
iitíi'iil ilii (In'ivtisy Tri'éjíríif-is <pi . í p-i-
ürá ' i i tr t iMi se^iin conveíiira al me-
jor semew, ilereciio u r-jcarnt-
cifti (íít f( fíOUtCItti.-tH. 
3.' I'or l"s r^tratíu-s cay iS CHIISHS 
110 á e l 'l-tJi 'pi-ifi díbi i H . u í i . t e . Bt: \ XÍ 
^ i r a a . e )iilrati .4la « a "1 p '»•! e trr i*s • 
p ' i i i tJ i euU' l a tnn t t dedie^: ¡ J í S - ' i a A par 
.••nia cuarto de h o n ; y a i a í -resra 
tu tu d'i -ista•iipr'iiie piídi'4 ivs-i i i i r-a 
el c u n í r . i t ' i . ^b i i i n i i l o ¡f ieari í ' l i c l i ) 
c y a t f í i t i - t i UÍS p.-rp:icios 'p.ie se or i -
^tiitítl :t. lütaij-,) 
i . ' p i r a «I bn.fti dí.-títnjijfio de 
e ^ i i coudtic:)oii • ] - l ) ' , r : i t / .n - r v i Coa-
tratUta ei n ú i n e r o •iutici^iite c a b a 
Herías mayores s i tna . iHs -n I-J-Í pan 
: o i apis c o a V i i i i i d u t e s i - ; in t i . i - á 
juicio ae -o- VimiuistiMd'jres prínci-
n-il»*s (1- O' rr-'u.-; J-Í Lti»M), f, i - s y la 
' - • r a í i i e u i¿- v.-ip. :uv • . : .*p.r ; . i 
minios y carnia^'s flecentes y en 
pti - f - íCto f.-itado (!•• .•í-rvici'i. 
;> ' , Srtr-.i iibtt 'juetoa-ÍHÍ (j-ntrntis-
tu c o r r e r l is H X f aiii 'iJitiarios del ser-
vic'm ipit* ocurran, cobruiid.i su i tn -
p o r t H al precio i^st-ib 'ecí'lo rfti el l i t 
g-auneoto d». p ^ s f i s vi^-ítite. 
Ü," Si por faltar yl contratista á 
Cfiaiijiiit.Tti d i las c i N ' l i e i i M H S estipa 
tildas se irrojas^n perpiicios ú la Ad» 
ministraci m. ét-ti para ei r-sarci 
i i i i e i i í o . pinira ejercer SU'HCCÍMH cin-
tra U fi iiiüa y l i i m i H S d-i » ( p i e l . 
7." La cantidad eu ' p i e fpiede re• 
mulada Uicimdaccioii á« s-uisf»r.i p i r 
i n - M i s i í H l i d a d t í s vt*ncid i s e» un > de 
l»s referid-is Vilmi'iistr t c i o n - i s p r h i c i -
pa 'es d e (J >rre«)-! d-i Leúu, LiiiTo ó la 
Ouruüa. 
S ' líl contratu durará cuatro afi >á 
contados clHsde ui dí:> -ÍII í p i e dé p i t l l -
cipio el servicio, cu yo dia se fípirá al 
Coaiutiicar la aprobación superior de 
la subasta. 
íí.' TrrtS m '.-íes ü ' i t fs f]-> fiuaiizar 
dicho pinzi, Jivis.ira ¡M C lutr.itista a 
¡a Admiuts'r'tciiai ptincipal r e s i i H C t i 
va, ¿i se dt*spÍ.lrt de i servicio, a Hu tle 
i p i . * C -n oporttitiidni pueda proce I f r -
se á u u e V í i siilmsti; pero ai eu esta 
époct existí s-u cii;s>S(pie iaioidie-
seu ini un-vo remate, ó habitfre «pie 
proceder a mi segoiido, e¡ cuntr-ais-
ta lettdra cbli^rtCtoll 'tí CJntítltl tf pol-
la tácita ttfs MIHÍSS más, b . j o -il mis 
mo p r e / i o y cutidiciuiies 6\ «I cout' i . -
tista i m s e dtís[)idi-rt del servicio, lu 
Admiiiistracioii podrá sobastarU; mi í-
vanitíiit.! IIIIK vea terminado ei cum 
premiso, pi a s i lo creyera couvenien 
te, ú Uobieia ( p i i e i i lo sodeitara. [, is 
tres meses de de»p •dida. cuaiiiuíf ra 
t p l - s a .» eUi'C i IÍII q'ie Se llíiir^i, atia 
vi:/, l -rmiti ido el contrato, einp^/.ai- m 
a contarse de-te el u i n en ijue se re-
ciba ¡a cumueicacion. 
10. Si dorante e, tiempo de e.«te 
coutriUo f u e s e uecstrio Viriap en 
parte la iin-u il-sii^uida y dir igir la 
correpotideucia p.jr o t r o ú otros pun-
t o s , serán Ue cuenta del coatrati-la 
füsüastiis (p/ee.-íía.u¡terac/ou oca.-iooe, 
sin derecho a iniieaiuizacinii iliruna; 
páro si el nú iUt í i -o dnl is expediciones 
>e aumentase ú resu.tare ue l a v a : r i -
CÍO:: a i j j n . i j i t n ó •bs.-ninucion ' i - d:s-
t ' U i c u i s . el (njbierao delf r.nin «r . el 
aboiuu rebaja de la parle c.<rr *sp ' l i -
díenle de i» asignación á prorata. Si 
ta .inea Se varmsí del to l o C ' n ' r i 
tista deberá contestar, dentro <¡«;I 
termino de los/juínce dUs siguientes 
ai e n f|oe se le dé «il aviso s i s-í a v i - i -
ne o no a coatiuai» üi ¿c^ v.iio por la 
nueva linea <pt« si » lopte; un ciso le 
iiouatlv i i^ueda ai Gobierno el der-
cbo (ití sub^.siar n'u . 'VJtjnenlrt **] -íervi-
cio de q u e se tr»ta ái hal.uest; u-?''" 
sida 1 de suprimir la linea, «1 Gobier • 
no avisará al eantratista con un inm 
de aiiticip*<ci(iu para fpie retírtíel ser-
vicio, sin <pie teu^a éste derecho a 
indemni/'icion. 
11 L i siibasta se anunciará en 
l a (iaceta y l i il^tin-s odeiat-s d-í l a ^ 
prc^mcr is da Mfdrid, L-on. Lni?* 
y l a Cunifl» y por ios dein is medias 
acostu-nbrado-i; y tendrá luirar ea 
Mat l r i i e n e i i .cal (pie ocnpi I» Di-
reccioii i^^neral dei r-itno anle -il 
Uireclwr de (Jórreos y T.dé^rat'os: y 
en León, y I»» Coruña ante 
los Gob'rnadures de dichas nroviu-
ctas. asistidos de los Adininislr* 
dores principales de í ' o n e o s .íf> l^v 
misinos punios el dia 8 de Knero p ró-
ximo, ñ las des de la tarde y en el 
lue-d qun señ - i íen di'di-.s Autori lailes. 
12 Kl tipo uiuximo para »| re»::*-
t* ser» la cantidad de ¿2 .o97 p se ¡as 
anuales, no pudiendo admit i r ía p r o 
posición q u e exceda de esta sum í , 
ui cousid'rarse con de-ecito ¿i i u -
ilemnixacion a irona el remat-inte ¡ i 
el poc - f probabie ciso d e (pie Ius u . i -
[os u l i c i Jes (jot* h «n servido para 'íe -
teraiimir lu disUnci i iple s-ípara á I i.-í 
puntos extremos resultasen equiv<»-
C n i ' i S un C¡la:*jilltír tiempo en ¡ n . t s . • 
e n m t - u u s 
i - l . Para pres^niarse como lici ta-
do!' f-erá C o l l d l C H / l l p r e c i s a llepit-íll i f 
p r é v j ; , i n e n t e en ¿as Tesorerías ' í - íí-i -
cL-uda p ú b ica de León. Lugo ú 
Coruña como depeuden.iia de l a Caja 
^ w i i r a l d e Mepóattfis á tenor de l:> 
•lispiitfsto e» la H*.<) orden circular de 
2 i ile Enero de IStiO, tan pronto co-
mo se reciba la adjudi.racicn definiti 
v a del servicio ¡a suma de i ¿50 pe-
setas en metitlico, ó su eq ' i ivdltíiit; en 
títulos de la Deuda del Hstado: l a 
cu t i , concluido e l acto del remate, 
s e r á d e v u - i t r t i los interesa.los, -
nos ¡a curre.-poa i i e n t - : a l ui-jop po-*-
oíicu:is .Iti l o s Gubieruos reíeri l o s 
para * i i t*>nn.»¡U.ci'iu en la C ; a >u-
cursai de líepusitos de las l e s p i - c i t -
v a s p r u V i n c i a s . 
11- Las proposiciones s e h a - á u 
en pde^o cerradu, expresándose \> n ' 
ielr-t la cantidad en que "1 d e i t m i o r - a 
compromete a p r e s t a r ei servicio, a-i 
c uno su domicilio y firma, ó la d i 
persona K u t o r i z a d a cuando no s e p * 
tí-:':rtbir. A e s l e p i-íT" ¡se unirá iauar-* 
t i l i ptjr j •jrijjmai •¿ui: ¿icrcaite ha.-
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RELACION 
blo (1« su 
Claits, 
i 
nominal de los individuos de la clase de tropa de los cuerpos del ejército de la Isla de Cuba <jno han fallecido en las fechas que se expresan, nombres dé sus padres, pus-
naturaleza y alcances que han dejado, los cuales podrán reclamar, d i la Caja general de "Ultramar sus herederos, prévio la presentación del oportuno expediente. 
! "" ' ' '• ' =" i í . \ 
^ ^ i V A 
KOII bres ' ;/ ¿1 ~ (• ' 'Nouibrc-de sus padres. o Pueblos. •. ~-Tjov¡i.cia. ^-Día. i-^Mes'.,^ ^Alio^ PtlsS Cs. \ 'OBSplItVAClONES. 
Ulllinliíi:¡7iir 
Olía. . ; Z. Í 
ValeutitSaltiiiniálcf. , . .. 
LaijieBiio FtfnandK-Príiilo. . 
jlutiáiNatal,Baposo. '• ; . r : . Injeñiero. . 
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DE '.A AUDIENCIA OgL TenRITORIO. 
' secretaria de Gobierno de la 
Átidienoi» de VallaJolid. 
La Dirección gsher.'il del Ra-
gis tro de la propiedad dice al 
Kxiíino. Sr. Presidenle de esta. 
Aii liuncia en circular fecha 14 
il» Noviembre último lo alguien te: 
"Unió. i'r.—Ha llamado la 
,-itcriciou de este neutro directivo 
un hecho que tunto por la fre-
ciif;iiciu con que se repite, co no 
por los incalculables perjuicios 
» que puede dar lugar, se pres-
ta á graves consideraciones y 
revela la inditerencia con que 
algunos funcionarios^ públicos 
ulieudcn al cumplimiento de sus 
d; liores. 
Es bastante común que los 
Jueces de primera instancia des-
pués de practicar la visita . t r i -
mestral ¡i lus liegistros de la pro-
piedad según determina la Ley 
iupolecaria respondan en partes 
olieiales, del Imeu estado y !e 
la marcha ordenada y legal do 
aquellas oficinas, y sin embargo 
una trisle experiencia emeila 
que cuando por una circunstan-
üia ocasional civilquiera, como la 
vacante del KegisU'Oj la toma de 
posesión de un nuevo Uegistra-
dor, la denuncia de particulares, 
A otras .causas análogas, enton-
ces llegan á conocimiento de es-
ta Dirección abusos y faltas para 
ouva averiguación se hace preci-
se practicar una visita extraordi-
naria, ,;ue de.-oiibre las mas ve-
ces, irregularidades sin cuenío 
en el Registro visitado. 
Tales y tan grandes son en 
algunos casos, el descuido del 
funcionario que le sirve ó ha ser 
vido, y el desorden y estado de 
doteriodo en que se encuentran 
sus libros y papeles que hacen 
necesariamente responsables á los 
Jueces delegados, de una injus-
tiüeable incuria, toda vez qué 
semejantes huellos, no hubieran 
llegado a realizarse si animados 
de celo en el cumplimiento de 
.su deber, hubieren practicado 
las. visitas trimestrales con la 
atención, con la escrupulosidad 
y cou la intuligencia que rccla-
Jiia acto tan importan le. propio 
de la facultad inspectora conce-
dida por la ley al Poder e'gecu-
l ivo para velar.por. la oUstu'van-
<:ia de sus disposiciones. 
Do preceder tan vituperab'.e 
resulta que cuando las inform.i-
Jid.irles sobre que se ha guardado 
tan largo silencio pueden ser eo 
nocidas por este Centro Directi-
vo, su remadio es muy difícil, y. 
que intereses do consideración 
fomprometidos por su causa, que 
dan huérfanos de lá protección 
a que son tan acreedores, no por 
culpa ile la X>ey. ni del Gobierno 
encargaJo du hacerla cumplir 
sinj por la de detenniu idos l'im-
- 4 
cionaríos que, unos eometieiido 
las faltas, y otros no denunoii'm-
dolas hacen .inútil la previsión, 
¿ift'aqiwllii, tsterilizaiido los es-
ftierzos cotrque procura seoimdar 
sus finos esta Dirección general 
animada de idénticos propósitos 
para cuya realización necesita 
del concurso inteligente y celo' 
so de sus delegados! •:, 
La Dirección no puede tole-
rar que so arraiguen practicas' 
tan abusivas y viciosas, á que sin 
duda está dando lugar la misma 
indulgencia con que hasta ahora 
hau sido iuiradas. Es preciso que 
los Jueces de primera instancia 
se penetren de la especial y ver-
(ladera importancia que tienen 
las visitas ordinarias que la Ley 
manda practicar en lo-! Uegistros 
cada trimestre, importa muouo 
que se acostumbren a ver en ellas, 
no un acto de mera fórmula, como 
desgraciadamente es considerado 
por algunos, sino uno de los m;ís 
importantes áqne el ejeroieio de 
sus funciones les obliga, y de cu 
yo bueníi mal desempi-ño depende 
á voces la consideración ó perdi-
da de respetables intereses que no 
deben serles indeferentes, y es 
por consiguiente do imprescindi-
ble uecsíidad que V. 1. <e lo in-
culque a¿i haciéndoles entender 
que esta Dirección se halla i'e 
suelta ú exigir la luás extrecha 
responsabilidad á los que de lioy 
en adelante íi l ton en est-! punto; 
á cuyo fin esa Presidencia dará 
oportuna cuenta de los delega 
dos que no cumplan con las re 
feridas iudicaciojes para que en 
s'os respectivos expuiientes' se 
pongan las correspondientes no 
tos desfavorables. 
Delceloéinle igédeia de Y: I . 
espera esta Dirección que con-
tribuiría elieazmento a que ¡os 
propósitos revelados >*n esta cir-
cular tengan él m.is> cumplido 
efecto para, lo cual se sirvirá V. á . 
prevenir á los Jueces delegados 
lo siguiente: . ' 
1.' Que al practicar la visita 
trimestral á lo* Registros de' la 
propiedad según ordena la Ley 
hipotecaria, diohjs Jueces delega-
dos cumplan puntualmente bajo 
su m is estrecha responsabilidad, 
todo lo que previene el art.'211 
del Keglamentu dictado para la 
ejecución de aquella. 
S:° Que al hacer constar el 
estado- materijfl de los libros ex 
preseu si estos so hallan bien 
conservados ó si por el cuitrario 
están deteriorados, ó se han des-
encua.leriiado. 6 tienen estropea-
do las tapas, nnuoitadas ó rotas 
las h'ijas ú otros 'delectes. 
;!." Q;ie no dejen de hacer 
expresa mención de los asientos 
e inscripciones que no estuvieran 
arreglados a ¡as fórmulas de la 
ley su lieglamentii y modelos, ó 
de aq ieli.'. q ie .uviereu una-ex 
tensión indebida asi como de los 
que •.uvier-jn !>. numer.iciou coi-
relativa ó on que hubiera olaros 
y huecos, ú utras informali lades. 
4. ' Que exai;jinen y hagan 
cbn^tar éri ni acta si los legajos 
de los documentos custodiados en 
el Archivó del Iteíristro se llevan 
ordenados en la forma que de-
terminan los artioulos I9üal 194 
¡aolusivedel citado Reglamento. 
5. " Que también examinen 
los Índices y expresen en el acta 
si se llevan ó nó al corriente y 
si en su forma sé guardan' las 
prescripciones de los' articulos-
170 y siguientós del Ueglamen-
to y modelos númjr.is 30, 31 
Y 13." . Que noomitan expresar 
en el aeta toda aplicación .inde-
bida dol'arancel que por cual-
quier conoipt i apareciese.» 
Cuya circular se inserta en 
los Holetinesoficiales poracuerdo 
del lüxeme. e limo. Sr. Presiden-
te do esta Audiencia para su m is 
exacto cumplimiento por los Jue-
ces de I . ' instancia del territorio 
de la misma; quienes tendrán 
entendido que esta Presi'lencia 
Se halla dispuesta á obrar con to-
do el rigor que se la prescri-
be así para con los delegados 
como respecto de los Registrado-
res que incurran en faltas como 
las que ?e mencionan por la Di-
aecetou general: 
Valladolid 14 de Diciembre de 
1871.—Baltasar Varona. 
DU LOá AYÜN'TAUMNTUd. 
Alcatttia constitucional de 
¡'.onferrada. 
llago'saber ¡i los qii i posean 
fincas en este municipio, ó per-
efbu-i fontas y foros por los que 
sel i i l la i i sujelos.á la. contrilm-
cimi lerrilorial, IJII-J en el t é n n i -
no de ([uiuce VIMS de-de la i n -
soi'cioo de e<lu nnunuiú en el 
Boletin de la provincia, presen-
leu en la Secretaría 'le Ayunta-
nüento relacinnes exactas de su 
riqueza, pues pasado dicho tér-
inino, ni ¡unta pericial procede-
rá á la rectilicacioa del amilla-
ra uíienio une ha de servir de 
base al repartimiento <ia la con-
triliuoiou de iiim;iel)les por el 
alio económico de 1872 á 75. y 
parara el perjuicio consiguiente 
a los que no liubieseu presen 
lado las citadas relaciones 1*011-
fcHMda 13 de Diciembre de 
l S 7 l . = i l u l i i i o Gómez. 
DU ho-i .m/M.\ms. 
Uc. D. Francisco Montes Mai/o, 
Juoz de primera inúancia de 
Lcoinj su partido. 
llago saber: que el qui-iee 
del próximo Enero, á las diez 
de su man in i . se venderán en 
pública subasla por el Jaez mu-
nicipal de Villaquila nlire, e • el 
pueblo do Hobleilo do Torio, 
varias lincas radicaules en <•; 
misino, que han snlóeii tbargn-
das á juliana Fernandez' vecina 
de él, :i i nstain ia de D.- F é ü x 
Armi i igo l de esta vecindad: p¡->r 
diuli> Juez municipal .se mani-
festará la siluacion. cabida, 'lin-
deros y siluacion, de las ciladas 
tincas León ái) de Diciembre 
de mil ochoci ¡mos setenta y 
uno.—Francisco- Uontes^Pa^; 
su in.iududo, FrancisC'i Alvartfá 
Losada. 
AMUN'CIOá PARTIUÚL VlíISS. 
Ailininislracimi du ta Cusa. Je! 
¡¡.vano. Sr. Dinjutr de Ucrbiic 
IJ de Alba. 
Sfl. itni'.in á .-íiilinsli piVMicii y í'Mruj i -
i l i n i s l tus linuis '[tu; :'i rniiiiiuuicir)!) .)> i ' . i -
[ir'*siii un l.i |,ri>viiit:¡.'i .1.? i.'nri, ii-.- >> 
[irniiii} l.'i I >ÍK1KX-IIII> Sr. Iluipi.-. 
I ' Trt-imi V IMIHW (iiirr.!- -¡ilir:!!! l í . i - , 
sil:i< lériniuo. ilnl [ui'-blo de Siilinrieír.-s* 
jir-wln.vii y j^irlj in >lij L'-m, IJIII: t:>;ii • i 
IIH ualii i» i ' i f.iu-Lías, i> 'u que iioiilivi^ ¡'i 
ilu liiiilii-ñ II MIII'.I, vjliin ti-: .JÜ l ' t "i j j r - . 
2.*" Vniiittv y cuairo l i - j r r . i s l;ilir n-ijs, 
eu líiia'iio ' t i l j m - i l i i . i t- Vrü^t i - r t i 
itiillio p.-irl¡ili; y | i oviiiuia, qn-i lu-nfiil. ¿~y . 
CiiliilH 18 rmiií^nsí ciHemnms, o l u i d 
r>»ilt(lll|{iii du liiiilusií -tiilllr i , vulii.i.i.is - ) 
10 tm rule» 
5 ' ' t í a s lituras 'aliraa'ia^T .ñu lí riuín i 
'ti1! imeblu' ile Vil abiirmilu «tul inilli'a t->> 
|)'irli 'li> y (irovinci^ 411 e tieutíii ilu j a u i - t -
IIIIII tinuíía 1' A «ii!d:iiin-i*. ó IÍV q.uií'c.i'i-
ten^an du liii.Ies á ittjutrii, tamaJ is «n 
l.OOil rí. 
•í' Tris tienas 611 lértnino ilfi VI'ÍTU 
i lü los Ariiülns, i l i j ! Hsiiresailo (iirlMo, 
tiHMi.'ii i le lüiliiija- 5 ftiue^a ,^ ú t-i ifne un u -
p n i i i l.-m ite luí tus .1 iltíiitr*. Vd.iimtjs -u 
S SIW.'M. 
5 ' 1IÍ*Ü y SÍPI& tier^i)* IMI lúriiiiiin -le-
Vill.'imMania, |iariii!o de Vaiem-.id ile -loa 
Juan, tinneil lie dln'.la 11) talleras, -
leiirniij.-i, ó fo q u e iiniiieti^ai) ile linik.- A 
^ileimo, vaina las un í>.li ') .> rü 
. ti.' (¡liare aa v tres dvms ¡m(tiiesn.« so. 
tire lincas, en lúrininn ile l i lílovinvj.i v 
-purliilu ne Leuti, jint li>s ipie pa^.in 111111.1'-
;iiienle IIB rtíiila lli.riS.1) rs. (pie eaiinal/J-
itns iinnorlan ó-'iá 1)57 rs. {m eaya .laiui-
dail se sa i :»» á ijiiba-^a. 
7. ' Siele ceiiái>s iin^nestns SiJDri:' ¡in-
IMS ipi'í railiean eu léiiitinn ile. VaU-n.-ia 
•íií 1). Jilaa |inr los que (inilalineiile (lajan 
ile rema l l ) .7o i rs. que cnpiHizadiií im-
fu rian .ViT.Sni' rs, ;>or e j y . i can-.kl.i.l s-i 
I^IIÍMI a snliasi». 
8. ' Tres IMHSOS ¡imineslo* sobre lincas 
ile los |iiii:b!os ile 'Villalijuile y de Viila-
moudrin, y subre miii tierra en lerniim) d e í 
[}ll.;lito de Villaibtera, al siliu di: V.ddi.iñe 
{iirli'ln jildieial <b Satia^nn, por lus <)<io 
tiiiiulinente pajan 1)!)¿ rs. que cipiluli^a-
des iniiilirunt Od/ rs. p i j r enya i:.inlin<i) 
se raean á snbi'^ t.-i. 
La snbasii lendro III^ JI* sirniilián-a-
metne ' -n la A I nim^irainon do Liion eaüe 
de la Tesiireriii nú'nero IK y en .lí 1 ln i e n 
las ülíelilts d-íl pal-iciu -le Lilia, el di.» S 
del [iróxiine mes ila Knere, de once (i do-* 
de la lar.le, bajo e l {die.^ o de L-ondijioties 
i[iir- esiará <le 'iiaiiili-'Sti> a los que des'-en 
infaruiarse e n dicha AInjinis"raeiun * uli-
ci ias los 'lias . 1 o feriado ij&una a' neí de 
la larde. 
León -J't de binieinnre de 1871. — t i l 
Adiouiislra lor de S Isiiro Llaui i -
zares. 
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